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Das Weibchen von Erigonop/us justus 
(O.P.-CAMBRIDGE, 1875) (Araneae: Linyphiidae) 
Konrad THALER & Aloysius STAUDT 
Abstract:  The  female  of Erigonop/us justus  (O.P.-CAMBRIDGE,  1875)  (Araneae: 
Linyphiidae). The rare erigonine Erigonop/usjustuswas recently discovered ata  xerothermic 
site in  Rheinland-Pfalz.  Its female  is  described for the first time.  The species is  new for 
Germany.  Habitat  preference,  phenology  and  distribution  area  of E  justus  are  briefly 
discussed. 
Erigonoplus justus ist eine der seltensten Zwergspinnen van Mitteleurapa. 
Die Art wurde von CAMBRIDGE (1875) nach einem vam Altmeister der 
Arachnologen  E.  SIMON  (1848-1924)  in  NE-Frankreich  gesammelten 
Mannchen beschrieben und unseres Wissens seither nur dreimal wieder-
gefunden. So ist der Oberraschende Nachweis in  Rheinland-Pfalz sehr 
willkommen, erlaubt er doch, erstmals das Weibchen der  Art vorzustellen. 
E. justus ist neu fOr Deutschland. 
Erigonoplusjustus (O.P.-CAMBRIDGE, 1875) (Abb. 1-8) 
Erigonejusta O.P.-CAMBRIDGE, Proc. zoo  I. Soc. London 1875: 220, plo 29, fig. 26 (a, Locus 
typicus Troyes). Typus in Hope Department, Oxford (MILLlDGE 1975, entgegen DENIS 
1965). 
Erigonop/usjustus - SIMON (1884), Les Arachnides de France 5 (3): 731  (a). 
Trichoptemajusta - SIMON (1926), Les Arachnides de France 6 (2): 342, 484 (a). 
Acartaucheniusjustus - DENIS (1965), Bull. Inst. r.  Sc. nat. Belg. 41  (14):  1-5 (a). 
ErigonopJusjustus - MILLlDGE (1975), Bull. Br. arachnol. Soc. 3:  95 (a). 
Vorkommen und Material: Deutschland, Rheinland-Pfalz:  Heim-Berg 300 m O.M.,  8 km 
westl. Bad MOnster am Stein nahe Bingen; 7° 43' 47,7" E,  49° 48' 33,8 " N;  Weinan-
baugebiet mit  trockenwarmem Klima, zwei Fundstellen (mitje 3 Barberfallen): Weinberg-
brache 1 a2  ~ ~ 21.5.-3.6.2000,1 a 1  ~ 3.-21.6.2000; Wegb6schung 1  a 3.6.-21.6.2000, 
leg. STAUDT. - Fixierung: Essigsaure 5 %, Exemplare mazeriert. Deponierung: 1  a 1  ~ 
Forschungsinstitut Senckenberg, Frankfurt/Main; je 1 a  1  ~ in den Arbeitssammlungen 
derVerf. 
32 Mannchen: Abb. 3-8. Die Bestimmung erscheint sicher, die vorliegenden 
rJ  rJ  stimmen mit den Abbildungen des Schrifttums (siehe auch NENTWIG 
et al. 2000) bestens Oberein:  rJ  Caput mit steil-konischem ScheitelhOgel, 
ohne  Schlafengruben,  ahnlich  A.  scurrilis  (O.P.-CAMBRIDGE,  1872). 
Gesamt-Lange  1.5,  Lange  (Breite)  Prosoma  0.60  (0.50)  mm.  Dorsale 
Apophyse der rJ Taster-Tibia niedrig, krallenfOrmig (Abb. 3, 5), ihr AuBenrand 
mit einem Kamm steifer Borsten. Paracymbium mit zwei Borsten an der 
Basis des Endastes (Abb. 3). Tegulum ohne Besonderheit, Suprategulum 
distallamellOs, breit, fein gezahnt (Abb. 4). Endapparat stark sklerotisiert, 
Radixabschnitt U-fOrmig ausgebuchtet, Embolusabschnitt kompliziert (Abb. 
6,7). 
Beine: IV/I/IIIIII, Bein I 1.64 (0.47 + 0.16 + 0.39 + 0.33 + 0.29), IV 1.84 
(0.55 + 0.15  + 0.46 + 0.40 + 0.28).  Tibien  I (0.19) - IV mit 1 winzigen 
Stachelborste,  Metatarsen  I  (0.41)  - III  (0.34)  mit Becherhaar,  Tarsal-
organ I 0.54, Tarsen I-Ill (IV) gleich 0.87-0.90 (0.71)des Metatarsus. Femur 
I distal/retrolateral mit auffalliger Borsten-Uingsreihe, Abb. 8. 
Weibchen: Gesamtlange 1.5, Lange (Breite) Prosoma 0.60 (0.48) mm. 
Einfarbig, schwarzlich, Beine braun-schwarzlich. ROckenlinie des Prosoma 
vom Petiolus an allmahlich ansteigend, anders als bei  E.  globipes ohne 
ErhOhung des Caput (WIEHLE 1960: 476), Clypeus steil. HA-Reihe gerade, 
Intervall  der HMA wie  bei  E.  globipes circa  2  Durchmesser.  Vorderer 
Falzrand derCheliceren mit5 Zahnchen, Schrilleisten undeutlich. Epigyne: 
Abb. 1-2. Mittelplatte wenig ausgedehnt, vorn durch ein schmales Septum 
geteilt, dessen Seiten je einen niederen HOcker tragen. EinfOhrungsgange 
kurz, Rezeptakeln sitzend, laterad gerichtet. 
Beine: IV/I/IIII1I, Bein I 1.73 (0.50 + 0.17 + 0.40 + 0.35 + 0.31), IV 1.96 
(0.61  +  0.17  +  0.48  +  0.41  +  0.29).  Tibien  I  (0.22)  - IV  (0.36)  mit 
1 Stachelborste (Lange  I  1.5,  IV 2.0 Tibien-Durchmesser),  Metatarsen 
1(0.41) -Ill (0.40) mit Becherhaar, Tarsalorgan I 0.57, IV 0.44, Tarsen I-Ill 
(IV) gleich 0.89-0.94 (0.71) des Metatarsus. 
Verbreitung und Habitat: Sichere Fundorte bisher nur aus einem kleinen 
Areal  in  NW-Europa,  E-Frankreich  und  Belgien,  nicht  in  Holland  (van 
HELSDINGEN 1999). Fundorte sind Troyes (Locus typicus, CAMBRIDGE 
1875) und Gye-sur-Seine (Dep. Aube, SIMON 1884, 1926) sowie Namur, 
Waulsort und Doische, 3rJrJ 24. April 1956 (leg. KEKENBOSCH, DENIS 
1965, BAERT 1996) und Namur-Stadt, 1  rJ  25. April 1995 (VANUYTVEN 
1996).  Einen  weiteren  von  Simon  genannten  Fundort  (Nizza,  leg. 
GROUVELLE) hat DENIS (1965) in Zweifel gestellt. 
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Abb.  1-8:  Erigonop/us justus (O.P.  CAMBRIDGE).  Epigyne von  ventral 
(1,  2),  cJ  Palpus (ohne Endapparat) von retro- (3) und von prolateral (4), 
cJ  Taster-Tibia von dorsal (5), Endapparat prolateral (6), Schragansicht (7), 
Femur I (cJ),  retrolateral (8). MaBstabe: 0.10 mm. 
34 Bisher fehlten Habitatangaben, ausgenammen fOr das zuletzt gemeldete 
Mannchen: dieses wurde van Hand in einem aufgelassenen Steinbruch mit 
teils affenem,  teils begrOntem  Gelande gesammelt.  Die Art ist (wie die 
anderen Arten der Gattung in Mitteleuropa, MILLER & VALESOVA 1964, 
BAUCHHENSS  &  SCHOLL  1985,  THALER  1991)  ein  Bewohner von 
Felsenheiden und Trockenrasen. FOrdie beiden Fundstellen giltfolgendes: 
Wegboschung: Hohe 5 m, Boden offen, mit anstehendem Vulkanitgestein 
bzw. grusiger Groberde, Deckung 50 %, Vegetation: Polster von Thymian 
(Thymus pulegioides) und Fetthennen (Sedum album, S. acre), Einzelhorste 
der  Aufrechten Trespe (Bromuserectus), BOschel von Feld-Beiful1 (Artemisia 
campestris). 
Weinbergbrache:  Brache verbuscht (Felsenbirne,  Ame/anchier ovalis), 
Fang an offener (Deckung 50-60 %) Stelle mit grusigem Boden, Vulkanit-
Verwitterungsmaterial, und Gesteinsbrocken und -platten bis Tellergrol1e. 
Vegetation: zahlreiche Einzelhorste der Aufrechten Trespe und Rosetten 
des Kleinen Habichtskrautes (Hieracium pilosel/a). 
Der Standortwirkt  unscheinbar, beherbergtaber eine exquisite Spinnenfauna 
(det. STAUDT), darunterdem "Mainzer Sand" anscheinend fehlendeArten 
(BRAUN 1969): 
Eresus cinnaberinus (OLlVIER, 1789) (Eresidae); Dipoena erythropus (SIMON, 1881), 
Euryopis laeta (WESTRING,  1861) (Theridiidae); Lasiargus hirsutus (MENGE,  1869) 
(Linyphiidae);  Alopecosa fabrilis  (CLERCK,  1757),  A.  striatipes (C.L.  KOCH,  1837), 
Arctosa  figurata  (SIMON,  1876)  (Lycosidae);  Lathys  stigmatisata  (MENGE,  1869) 
(Dictynidae); Drassyl/us villicus (THORELL, 1875), Echemus angustifrons (WESTRING, 
1861),  Gnaphosa lucifuga (WALCKENAER,  1802),  Micaria formicaria (SUNDEVALL, 
1832),  Zelotes  aeneus (SIMON,  1878),  Z.  exiguus (MOLLER & SCHENKEL,  1895) 
(Gnaphosidae);  Thomisus onustus WALCKENAER,  1806,  Xysticus Iineatus (WEST-
RING,  1851)  (Thomisidae);  Asianel/us  festivus  (C.L.  KOCH,  1834),  Bal/us  rufipes 
(SIMON,  1868), Chalcoscirtus infimus (SIMON, 1868), Heliophanus tribulosus SIMON, 
1868, Pseudicius encarpatus (WALCKENAER, 1802) (Salticidae). 
Differenzierung, Beziehungen: E. justus ist von den anderen Arten der 
Gattung durch den Kopffortsatz, aber auch durch die Palpenmerkmale 
eindeutig  verschieden.  Die  Epigyne  ahnelt  E.  jarmilae  MILLER,  1943, 
Locus typ. Mohelno, Mahren, und E. nobilis THALER, 1991 aus SOdtirol, bei 
denen  die  Rezeptakeln  aber  nach  vorn  orientiert  sind  (MILLER  1943, 
THALER 1991). - Die Fundorte von E. justus deuten ein verhaltnismai1ig 
kleines Verbreitungsgebiet im nordwestlichen Mitteleuropa an. Die ostlich 
angrenzende Art E.  globipes (l. KOCH,  1872) weist dagegen ein ausge-
35 dehntes  Areal  auf,  das  sich  von  Frankreich  (SIMON  1926),  Schweiz 
(MAURER & HANGGI1990), Deutschland (WIEHLE 1960, MORITZ 1973, 
KREUELS 1998), S-Schweden (TULLGREN 1955) bis Ural und Armenien 
(MIKHAILOV 1997) erstreckt. Weiterostlich und teilweise sympatrisch mit 
E  globipes tritt E  jarmilae auf: Vorkommen von der Tschechischen Re-
publik und Slowakei (BUCHAR 1992, GAJDOS et al.  1999) bis Kaukasus 
(MIKHAILOV 1997). Die submediterranen und mediterranen Arten sind nur 
von wenigen Fundpunkten bekannt, so dai?> sich ein sicheresArealbild noch 
nicht abzeichnet (DEN  IS  1951,  MILLlDGE 1975,  1979,  THALER 1991, 
WUNDERLlCH 1995). Weitere Arten existieren in MiUel-Asien und Sibirien 
(MIKHAILOV 1997). 
Dank:  Fur die Ausflihrung  der Abbildungen  danken  wir Frau  Dr.  Barbara  KNOFLACH-
THALER; fur Hinweise und Vermittlung Herrn T.  BLlCK (Hummeltal). 
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